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Parking Board, students 
complain faculty won't pay
By Gordon A. Martinez
A Law rence U nivers ity  
policy w hich  does  not r e ­
q u ire  facu lty  m e m b e rs  to 
pay  for th e ir  pa rk in g  t ic k ­
e ts  will be c o n t in u e d ,  d e ­
s p i te  p r o te s t s  from  s t u ­
d e n ts .  sa id  Associate Dean  
of S tu d e n ts  Paul Shrode.
U nder  c u r re n t  legisla­
t ion . facu lty  m e m b e rs  are  
to conside r  the ir  t ickets  for 
" in fo rm a tio n a l  p u rp o se s ."  
sa id  Shrode.
At last Friday 's  faculty 
m ee ting . Law rence  P re s i ­
d e n t  R ic h a rd  W arch  sa id  
t h a t  a l t h o u g h  f a c u l ty  
m em b e rs  do not fall u n d e r  
LUCC legislation a n d  te c h ­
nically do not have to pay 
t i c k e ts ,  t h e r e  w o u ld  be 
“c o n seq u en ces"  for faculty  
w ho illegally park .
W arch  did no t specify 
w ha t  th e  p roposed  c o n s e ­
quences  would be.
“Unlike w ith  s tu d e n ts ,  
pa rk ing  is p a r t  of (the fac ­
ulty's! pos it ion  of em ploy­
m e n t /  s a i d  S h r o d e  
“Facu lty  a n d  s ta f f  do not 
live on c a m p u s  a n d  m u s t  
c o m m u t e .  T h e y  n e e d  
t r a n s p o r t a t i o n .  For s t u ­
den ts .  the  c a r  is m ore  of a 
priv ilege ."
LUCC P a rk in g  D oard  
c h a i r m a n  P au l  Alex sa id  
“The  bo ttom  line right now 
is th a t  th e re  is not enough  
pa rk ing  for the  n u m b e r  of 
c a rs .  It d o e s n ' t  m e a n  we
have to have m ore  pa rk ing  
lots, b u t  t h a t ’s  one option. 
We have a choice of priori­
ties. Does Lawrence want to 
give u p  its  a m b ian ce  for a 
p a rk in g  lot w h e re  th e re  
w as g reen  grass?"
Alex s a id  th a t  th e  
P a r k in g  B o a r d  c a n n o t  
han d le  faculty  t ickets , a n d  
th a t  a new p a rk in g  b oa rd  
m ay  have to be c rea ted . “It 
n e e d s  to  c o m e  from  a 
h i g h e r  a u t h o r i t y  t h a n  
LUCC." he said.
S h ro d e  s a id  t h a t  th e  
p r o p o s e d  p a r k in g  b o a rd  
would be a “w aste  of faculty 
time." a n d  th a t  a new sys 
tem  of respec ted  ru les, like 
t h e  H o n o r  C o d e ,  w a s  
needed to govern parking.
Home Savings to merge
By Tom Zoellner
The stage  h a s  been  set for Home S av ­
ings B ank  to m erge with Republic Capital 
G roup , a M ilw aukee-based  financia l in ­
s t i tu t io n  with a s s e t s  over $ 6 0 0  million, 
sa id  Home presiden t P. Scott Carson.
"We ll becom e a s tronge r  f inancial in ­
s t i tu t io n .  able  to be open  longer h o u rs ,  
have  th e  lobby  rem ode led , th in g s  like 
that."  sa id  C arson , who explained th a t  he 
“does not expect any  opposition." at a s p e ­
cial m eeting  on  Novem ber 7 to give final 
approval to the  merger.
T he  s e v e n - m e m b e r  H om e S a v in g s  
Board  of D irec to rs  voted u n a n im o u s ly  to
approve the  m erger  earlier th is  year.
Post Crescent B u s in e s s  E d ito r  Arlen 
B o a rd m a n  charac te r ized  the  m erger  a s  "a 
good deal for Home."
"W hen a s t ro n g  firm like R epublic  
m erg e s  w ith  a w e a k e r  in s t i tu t io n  like 
Home, it a lways m ak e s  the  weak  one look 
better."  he said.
C a rs o n  sa id  th a t  Home avoided  the  
need for a federal ba ilou t in the  wake of 
the  recen t Savings an d  Loan aid package 
sponso red  by the  B ush  A dm inistration.
However. B o a rd m a n  sa id  th a t  Home 
had  needed  a “sho t ln the  a rm “ neverthe ­
less.
“T h e  R e p u b l ic  m e r g e r  ls  t h e i r  
bailout."  he said.
POLICE s ta n d  g u a rd  at UW-O (Advance Titcui Photo)
UW-O students 
protest again
By Tony Grable
Advance Titan News Editor 
Special to The Lawrentian
Police from five a rea  
c ities a n d  th re e  W iscon­
s in  co u n tie s  were called 
i n t o  O s h k o s h  l a t e  
T h u rs d a y  night to quell 
the  second  d r ink ing  age 
p ro tes t  in two w eeks on 
th e  U W -O shkosh  c a m ­
pus .  55 were a r re s ted  in 
th e  w ake  of w h a t  w as  
p la n n e d  a s  a peacefu l  
d e m o n s t r a t io n
1500 UW-O s tu d e n ts  
to o k  to  t h e  s t r e e t s  
c h a n t i n g  “We w a n t  
19."and  “21 s u c k s .“ Po­
lice ho ld ing  billy c lu b s
an d  d re s se d  in riot gear  
b a rr icad ed  s t r e e ts  in a n  
a t t e m p t  to w aylay  th e  
m a r c h e r s  a s  they  m ad e  
th e i r  way to th e  W in ­
n e b a g o  C o u n ty  C o u r t ­
h o u s e  a n d  e v e n tu a l ly  
d o w n to w n .  An illegal 
a s se m b ly  w as  dec la red  
at 1 2 : 1 0  am  a n d  a r re s ts  
were m ade. According to 
police, the  s i tu a tio n  w as 
u n d e r  c o n tro l  by 1:00 
am .
L ast  w e e k s  m a rc h  
w a s  th e  s e c o n d  m a s s  
d r in k i n g  age  p r o te s t  
th is  m o n th .  O n  T h u r s ­
day. O ctober 12. a p p ro x ­
im ately  6 0 0  UW-O s tu -
See RIOT. page g
Lawrence plans Vietnam War memorial
By Mark Niquette
N a v y  L t .  C a r l  B e r g h u l t ,  * 6 3
Lawrence g rad u a te  Carl Berghult m ay have 
been  forgotten  in W ash ing ton , b u t  Lawrence 
University  will soon  erect a m em oria l  p laque  
to e n su re  th a t  he an d  all of the  Lawrence g ra d ­
u a te s  an d  s tu d e n t s  who lost the ir  lives in the  
Vietnam  Conflict will not be forgotten.
Navy Lt. J .G . Berghult. ’63. who w as  a s ta r  
fu llback  for th e  Vikings in h is  college days, 
w as  killed on  the  c a rr ie r  USS E n te rp r ise  d u r ­
ing a m ish a p  in 1969 on the  way to com bat  ln 
S o u th e a s t  Asia. Last m o n th ,  h is  family w as 
shocked  to le a m  th a t  B erghu lt’s  n am e  w as  left 
off th e  V e te rans ' Memorial Wall in W a sh in g ­
ton  D.C.
His fam ily  h a s  t r ied  r e p e a te d ly  to get 
B e rg h u l t ’s n a m e  in sc r ib e d  o n  th e  wall of 
ho n o r  b u t  all a t te m p ts  to da te  have failed.
Tom Sykes, the  D irector of Media C e n te r  
Services a t  Lawrence, h a s  team ed  up  with Gil 
Swift. Director of A lum ni Relations, to erect a 
m e m o r ia l  to th e  L aw ren ce  s t u d e n t s  like 
Berghult who died ln the conflict.
But un like  the  wall ln W ash ing ton  an d  the  
c u r r e n t  m em o ria ls  in the  Memorial Union to 
Law rence 's  World W ar I an d  II dead , th is  Viet­
n a m  M emorial will not con ta in  any  nam es.
“As th e  exam ple  of B erghu lt  show s, lt ls 
very d a n g e ro u s  a n d  d i s h e a r te n in g  to leave 
som eone  out."  sa id  Swift, who sa id  h is  office 
h a s  s e a r c h e d  for th o se  L aw rence  so ld ie rs  
killed ln Vietnam . Swift sa id  he Jus t  canno t  be 
ce rta in  all the  n a m e s  have been  found
A lth o u g h  final p la n s  for th e  m em o ria l  
have no t been  set, Sykes a n d  Swift envision a 
c o m m e m o ra t iv e  p l a q u e - - p e r h a p s  of b la c k  
g ran ite --  for the  Memorial Union.
S y k e s  s a id  th e  specif ic  d e ta i l s  of th e  
p roJect--such  a s  w hen  lt m ay  be erec ted  -wlll 
n a tu ra l ly  d ep e n d  on  w ha t  h a p p e n s  with th e  
p ro p o sed  ren o v a t io n  of the  un ion , he sa id  
com pletion  of the  project “Is a m a i te r  of when, 
no t lf."
“T h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  from  P r e s id e n t  
W arch on  down, have su p p o r te d  th is  project 
from the  s ta r t ."  sa id  Sykes, who ls a Vietnam  
ve te ran  a n d  sp en t  m ost of 1968 in S o u th e a s t  
A sia .
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From The 
Editor's Desk
H u n d re d s  of s tu d e n t s  rioted on  the  University 
of W isc o n s in -O sh k o sh  c a m p u s  twice d u r in g  the  
pas t  two w eeks in  a n  a ttem p t  to convince the  pow­
e rs  th a t  be th a t  th e  2 1 -year-old  d r in k in g  age in 
W isconsin  sh o u ld  be lowered to 19. They were very 
convincing. The drinking  age shou ld  be kept a t  21.
Many people have a rg u e d - -a n d  I th in k  a rgued  
correc tly -- tha t  d r ink ing  is not a right, it is a privi­
lege; w hen  a p e rson  d e m o n s tra te s  th a t  she  or he is 
responsib le  enough  to use  an d  not a b u s e  the privi­
lege, sh e  o r  he  h a s  ea rn ed  the  right to th a t  privi­
lege. T he  way to show  th a t  you a re  respons ib le  
enough  to deserve a lower drink ing  age ls not to o r ­
ganize a d r u n k e n  melee which re su l ts  ln extensive 
p roper ty  d a m a g e ,  litter, a n d  physica l  c o n f ro n ta ­
tions  with police.
B u t  th a t  ls life ln the real world--or at least, in 
UW-O’s  world. It h a s  a lso  been  a rg u ed  th a t  on a 
re s id e n tia l  c a m p u s  like Lawrence, the  p rob lem s 
w hich  s te m  from d r in k in g - -d ru n k  driving, etc .--  
a r e  m i n i m i z e d  to  t h e  p o i n t  o f  b e in g  
inconsequen tia l .  W hat difference does  it m ake, for 
exam ple, lf a g ro u p  of f r ien d s--u n d erag e  friends-- 
get toge the r  on W ednesday  night at the  VR for fun 
a n d  soc ia l iza tion?  If they  have a little too m u ch  
fu n  a n d  get p lan k e d ,  a s  it were, they  c a n  alw ays 
s tu m b le  hom e to bed --o r  so the  a rg u m e n t  goes. It 
se e m s  hypocritlca l--or  worse, s tu p ld -- to  allow one 
c la s s  a n d  a han d fu l  of s tu d e n ts  to d r in k  legally on 
a c a m p u s  an d  to forbid the rest of the  people on the 
c a m p u s  to d r in k  legally. After all. a lcohol is easy  
to  c o m e  by for m in o r s  a n y w a y ,  a n d  w ith  
L a w re n c e ’s  c lo se d -d o o r  policy, a n y o n e  c a n  get 
Inebria ted  tn the  comfort of her  or h is  dorm  room 
w ithout th rea t  of repercuss ion , right?
There  are  p rob lem s with th is  line of th inking , 
the  m ost  sign ificant of w hich dea ls  with the issue  
of responsibility . W hat we do here  a s  a  com m unity  
does  have rep e rc u ss io n s  on  the  real world, a n d  is 
indeed  a v ib ran t part of th a t  so-called  real world. 
In the real w orld--as  the  s tu d e n ts  at UW-O have so 
g raph ica l ly  d e m o n s t ra te d - -1 9 -y e a r-o ld s  have not 
d e m o n s t ra te d  th a t  they, a s  a  collective group, have 
e a rn e d  the  privilege of drinking.
-Mark Nk/uette
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To the Editor:
I a m  w r i t in g  ln r e ­
s p o n s e  to last week 's  a r t i ­
c le  e n t i t l e d .  “G ra z ia n o :  
G reek  W eek accom plished  
goals ."  I am  very d i s a p ­
po in ted  th a t  The iM w ren  
tia n  d id  not c o n s id e r  th e  
P a n h e lle n ic  C o u n c i l ’s  r e ­
a c t io n  to th e  o u tc o m e  of 
Greek Week.
F u r th e r m o r e ,  “a C rop  
W alk for h u n g e r  (and] s e r ­
v ic e  p r o j e c t s  fo r  t h e  
elderly" were only one f ra ­
te rn i ty ’s  c o n tr ib u t io n  to a 
m u c h  la rg e r  G re e k  W eek 
c o m m u n ity  service project.
Twenty G reeks spent an  
a f te rnoon  with ch ild ren  on
the  PALS w aiting  list, an d  
a p p ro x im ate ly  40  Ind iv id ­
ua ls  spen t th ree  days ren o ­
va ting  h o u s e s  for H ousing  
P a r tn e rsh ip  of the  Fox Ci­
ties.
I would  say  th a t  as ide  
of a n  u n o rg a n iz e d  G reek  
Olympics. G reek  Week w as 
a success . The m em b e rs  of 
the  fra te rn it ies  and  so ro r i­
t ies  w orked  h a rd  to In te ­
g ra te  th em se lv es  with the  
facu l ty ,  fellow s t u d e n t s ,  
a n d  th e  la rg e r  A pp le ton  
c o m m u n ity .
In th e  fu tu re .  I ho p e  
th a t  The L a w re n tia n  will 
m ak e  c e r ta in  th a t  all r e ­
s p o n s e s  to a n  even t a re  
considered  in o rder  to po r­
tray  it a s  accura te ly  a s  pos­
sible.
Charla Mestad 
President, 
Panhellenic 
Council
To The Editor:
In th e  Oct. 2 0  issu e  of
The L aw ren tian , a n  article  
a ppeared  describ ing  the  r e ­
so u n d in g  s u c c e s s  of Greek 
Week. The article, however, 
failed to m e n t io n  th e  p a r ­
t ic ip a t io n  of th e  P a n h e l ­
lenic C ounc il  a s  a  re a s o n  
for t h i s  s u c c e s s .  “G re e k  
Week" cou ld  not have  been  
the  s u c c e s s  th a t  it w as  had  
it n o t  b e e n  for i t s  h a rd  
work, leadersh ip ,  a n d  d e d ­
ic a t io n  to  t h e  i d e a l s  of 
Greek Life at Lawrence.
The P anhe llen ic  C o u n ­
cil is a  m a jo r  a s p e c t  of 
G reek  Life a t th is  i n s t i tu ­
tion, a n d  I feel t h a t  th e i r  
c o n t r ib u t io n s  to  th e  U n i ­
v e r s i ty  a n d  c o m m u n i t y  
shou ld  not be overlooked.
-J o e  Graziano 
IFC President
Dealing with date rape
By The
Sexual Assault Prevention Committee
A w o m a n  w as  a t a pa r ty  with some 
f r iends .  She  h a d  b e e n  d r in k in g  a n d  
s ta r te d  a conversa tion  with a c lassm ate . 
The p a r ty  w as  too loud for them  to c o n ­
t in u e  th e i r  conv e rsa tio n .so  she  followed 
h im  up  to h is  room. There the conversa ­
t ion  c o n tin u e d ,  a n d  the  m a n  k issed  her. 
S he  p u s h e d  h im  away a n d  told him  th a t  
s h e  w a s  not in te rested . They con tinued  
talking, a n d  he s ta r te d  kissing her  again. 
She  resis ted . He becam e m ore aggressive 
a n d  forced sex upon  her. This is rape.
Do you feel safe?
A lthough  th i s  specific incident ls hyT  
p o th e t ic a l .  s im i la r  In c id e n ts  o c c u r  a t  
Ijawrence.
Rape is the  m ost  com m on  crim e on 
college c a m p u se s .  The m ost com m on and  
u f lre p o r te d  form of rap e  o ccu rr in g  on 
c a m p u s e s  is acquain tance  or date rape.
According to the  M adison Rape Crisis 
C enter.  85  percen t of all sexual a s s a u l t s  
a re  c o m m it te d  by a fam ily  m e m b e r
friend, or a c q u a in ta n c e  of the  victim.
A c q u a in ta n c e  rap e  is a  s e x u a l  ac t  
c om m itted  w ith o u t  c o n s e n t  by  so m eo n e  
the  victim  know s. W iscons in  s ta t e  law 
dcilnes c o n sen t  a s  w ords  or  overt ac tions  
by a p e r s o n  In d ic a t in g  a freely given 
agreem ent to have sexual con tac t.
Mary Koss' Kent S ta te  s tu d y  (1982) 
found tha t  one ln th ree  college age wom en 
have been  a victim  of rap e  o r  a t te m p te d  
rape. In a  1987 s tu d y  of 32 colleges. Koss 
lound th a t  one o u t  of six w om en  reported  
having been  a victim of rape  or a t te m p te d  
rape during  the preceding year.
The S a n ta  M onica  R ap e  T r e a tm e n t  
C e n te r  r e c o m m e n d s  th e  following m e a ­
su re s  to colleges to prevent sexua l a s sa u l t  
a s  well a s  o ther  crimes:
1. Lock a n d  m on ito r  doors 
Improve l igh ting  
Install em ergency  p h o n e s  
Use a n  escort service 
Curb  alcohol use  
Fight rape  with ed u ca t io n  
Keep s tu d e n t s  a n d  p a re n t s  informed 
crim es .
L aw rence  h a s  a c c o m p lis h e d  two of 
these  objectives. Lighting h a s  b e e n  im ­
proved s ince  las t  y e a r  a f te r  a c a m p a ig n
See RAPE. page 9
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Low sa le s  of con d om s sp ark  co n cern
By Mark Niquette
D ism a l  s a le s  of c o n ­
d o m s  from  th e  c o n d o m  
m a c h in e s  on  c a m p u s  las t 
sp r in g  have p rom p ted  c o n ­
c e r n  from  th e  L aw rence  
AIDS T a s k  Force th a t  LU 
s t u d e n t s  a re  n o t  t a k in g  
p r e c a u t i o n s  to  p r o te c t  
th em se lv e s  from AIDS a n d  
o th e r  s e x u a l ly - t ra n sm it te d  
d iseases.
Not one  of th e  seven  
new  m a c h in e s  insta lled  on 
c a m p u s  last w in te r  took ln 
m ore  t h a n  $ 4 0  from J a n ­
u a ry  to J u n e  last year. The 
B rokaw  Hall m ac h in e  p ro ­
duced  the  lowest am o u n t  of 
sa les . $8 ; while the  Trever 
m a c h i n e  p r o d u c e d  th e  
highest a m oun t .  $39.50.
“A ssu m in g  th a t  a large 
pe rcen tage  of s tu d e n t s  are  
s e x u a l ly  ac tive ,  th e  low 
s a l e s  of c o n d o m s  from  
c a m p u s  m a c h in e s  and  ou r  
belief  th a t  large n u m b e r s  
of c o n d o m s  a re  not be ing  
p u rc h a s e d  at W algreens or 
on  W alter Ave lead s  u s  to 
believe th a t  s t u d e n t s  a re
not tak in g  th e  AIDS issu e  
s e r io u s ly ."  s a id  C h a r le s  
L au ter .  D ean  of S tu d e n t s  
a n d  c h a ir  of the  AIDS T ask  
Force.
“We m ig h t ,  th e re fo re ,  
infer th a t  we have not been  
s u c c e s s fu l  ln e n c o u ra g in g  
th o s e  s t y d e n t s  w ho  a re  
sexually  active to engage in 
safer  sex."
The low sa les  p rom pted  
th e  USA P h a r m a c e u t i c a l  
M idw est C o m p a n y ,  from  
w hich Lawrence ren ted  the  
m a c h in es ,  to refuse  to ex ­
te n d  th e  lease  a g re e m e n t  
on the  seven m ach ines .
T h u s ,  the  univers ity  r e ­
c e n t l y  p u r c h a s e d  t h e  
condom  m a c h in e s  a n d  h a s  
a s s u m e d  the  servicing d u ­
ties for them .
L auter  said  two condom  
m a c h in e s  were insta lled  in 
th e  U nion  b a th ro o m s  se v ­
eral y e a rs  ago. bu t he sa id  
sa le s  from those  m a c h in e s  
w ere  a lso  m inim al.
O t h e r  c a m p u s e s  a re  
a lso  report ing  th a t  desp ite  
big p rom o tions  for condom  
u se  a s  a way to fight the  
AIDS v i ru s ,  m o s t  c o l le ­
Condom Collections, 1 /3 /8 9  to 6 /2 9 /8 9
Building 1/31 2/14 3/8 4/25 6/29 Total
Brokaw 1.00 4.50 0.50 2.00 0.00 $8.00Colman 1.50 6.00 2.50 4.00 8.50 $22.50Kohler 3.00 6.00 6.00 4.50 13.00 $32.50Ormsby 3.00 3.50 0.00 8.50 11.00 $26.00Plantz 3.50 6.00 1.50 3.00 21.00 $35.00Sage 6.00 2.50 4.00 7.50 6.00 $26.00Trever 3.50 0.50 3.50 8.50 23.50 $39.50
Total 21.50 29.00 18.00 38.00 83.00 $209.50
g ia n s  a re  not u s in g  c o n ­
dom s.
In a s u rv e y  of 6 ,911  
white, m idd le-c lass  college 
s tu d e n t s  in C a n a d a .  U n i­
v e r s i t y  o f  O t t a w a  r e ­
s e a r c h e r  Noni M cD onald  
fo u n d  th a t  75 pe rc e n t  of 
s t u d e n t s  s a id  th e y  were 
sexually  active an d  only 19 
percen t sa id  they  u s e  c o n ­
dom s. Tw enty-six  pe rcen t  
r e p o r t e d  n e v e r  u s i n g  
condom s.
M c D o n a ld  c o n c lu d e d
lh a t  m ost  s t u d e n t s  know  
how to p ro tec t  th em se lv es  
a g a in s t  AIDS a n d  o th e r  
s e x u a l ly - t r a n s m i t t e d  d i s ­
eases, b u t  a re n ’t doing It.
“If w e 've  got lt ln 
M idd le-A m erica  C a n a d a . ’ 
you m u s t  have it in A m er­
ica." she  w arned . “C ondom  
p r o m o t io n s  have  b e e n  a 
d ism a l  failure."
Almost six of every 10 
A m e r i c a n  a d o l e s c e n t  
m ales  su rveyed  by the  U r­
b a n  In s t i tu te  in W a s h in g ­
ton. D.C. said they had used 
a c o n d o m  th e  la s t  t im e  
they  h a d  sex. bu t only 30  
p e rc e n t  sa id  they  a lw ays  
use  condoms.
M ic h ig a n  S t a te  U n i ­
v e rs i ty  rec e n tly  rem oved  
condom  vending  m ac h in e s  
from Its do rm s, saying low 
s a l e s  h a d  m a d e  th e m  
m oney  losers, a n d  a n u m ­
b e r  of sCiiools. like U tah , 
M issouri. St. B onaventure ,and Oklahoma State Uni 
See CONDOMS, rage  9
Campus escapes ‘Virus’
By Tom Zoellner
T he  C o lu m b u s  Day 
Virus, a  c o m p u te r  bug  set 
to  w re a k  havoc on  d a ta  
all a c ro s s  the  n a t io n  on 
O c to b e r  12. com p le te ly  
m i s s e d  th e  L a w re n c e  
c a m p u s ,  sa id  D irector of 
C o m p u t e r  S e r v i c e s  
C h r is ta  Decker.
T h e  v i r u s ,  a l s o  
d u b b e d  D a ta c r im e  *89. 
w as  p rogram m ed  to erase  
t ra c k  0  of all DOS o p e r ­
a te d  h a r d  d r iv e s  w h e n  
t h e  c o m p u t e r  c lo c k
c h a n g e d  to O c to b e r  12. 
s a id  D ecker.  H ow ever, 
th e r e  w a s  no  r e p o r te d  
dam age  to an y  university  
or pe rsona l  c o m p u te rs  at 
LU.
“We got a  copy  of a 
v a c c in e  f rom  a lo ca l  
d e a le r  a n d  c h e c k e d  all 
the  IBM and  IBM c o m p a t­
ible c o m p u te r s  a r o u n d . - 
sa id  Decker.
T he  v a c c in e ,  c a lled  
Virscan. show ed all c a m ­
p u s  c o m p u t e r s  to  be 
clean, she  said.
“It would be helpful if 
s tu d e n t s  were vigilant ln 
m ak in g  s u r e  th a t  th e i r
d i s k s  a r e n ' t  In fec ted ."  
s a i d  D e c k e r .
"Disinfecting a n d  re p la c ­
ing files ls a big d ra in  on 
resources ."
The virus, which does 
no t  a ffec t  M a c in to s h  
c o m p u t e r s ,  a p p a r e n t l y  
cam e  ln two s tra in s ,  one 
set to go off on  O c tober
12. the  o th e r  on O ctober
13. said Decker. 
S u b s t a n t i a l  d a m a g e
from the  v iru s  w as  done 
to th e  d a t a b a n k  of a n  
E n g l ish  c e n t e r  for th e  
b l in d ,  th e  A s s o c ia te d  
P ress  reported.
This week in 
Lawrence history
F ive y ea rs  ago th is  
week...
•T he  M onda le  c a m ­
p a ig n  t r a i l  c a m e  to  
L a w re n c e ,  w h e n  J o a n  
M o n d a l e  a d d r e s s e d  
L aw ren tians  on h e r  h u s ­
b a n d ’s  q u a li f ica tio n s  for 
the  Presidency.
•LUCC officially rec ­
ognized  C h a v u r a h  a s  a 
new  c a m p u s  o r g a n i z a ­
t io n s  de s ig n e d  to foste r  
the  u n d e rs ta n d in g  of the  
J e w ish  faith  on  the  u n i ­
versity c a m p u s .
•The Vikings lost the
Hom ecoming gam e to the 
Beloit B u c c a n e e r s  by a 
score of 10-6 .
Ten years ago this week...
•J im  Knorr, from the  
W isconsin  Electric Power 
Co. a n d  the  Point B each  
N u c le a r  f a c i l i ty ,  a d ­
d re s s e d  s tu d e n t s  a b o u t  
the  b e n e f i ts  of n u c le a r  
energy.
•T h e  V ik in g s  w o n  
their  19th stra igh t hom e 
game to the Cornell R am s 
by a score of 24-17. 
Sponsored bij the Student 
A lum ni Association.
netu flge Artist to Perform
Jim Chappel and the Jim Chappel 
Group 
Saturdag, Ilovember 4 at 8:00 pm in 
the 
Lainrence University Chapel
n e t u  a g e  m u s i c  f e a t u r i n g  a c o u s t i c  p i a n o - -  
s o l o  a n d  e n s e m b l e  
S p o n s o r e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  E v e n t s  
C o m m i t t e e  
Tickets on sale at the Box Office:
Adults $6.00 
Senior Citizens/ Students $4.00 
LU facultg/staff $6.00 
 LU students $4.00  
Would you like to offer 
Discover Credit Cards? 
Are you available for only a 
few hours/week? If so, call 
1-800-932-0528 ext. 4 We'
pay you as  much a s  $ 10 / 
hour. Only 10 jobs available
T H E  O T H E R  O F F I C E
Secretarial and 
Word Processing Service 
Letter Quality Print
$ 1  p e r  t y p e d  p a g e
Lois Hardy 
P.O. Box 1721 
Appleton, WI 5-1913 
738 9956
*  Since 189ft Wisconsin's Oldc&i A Finesl Bookstore
S t u d e n t s - N o v e m b e r  1 s t  i s  t h e  l a s t  j  
d a y  t o  r e t u r n  y o u r  1 s t  t e r m  t e x t b o o k s  J  
A f t e r  t h a t ,  w e  w i l l  s t a r t  r e t u r n i n g  a l l  i  
u n s o l d  b o o k s  t o  t h e  p u b l i s h e r s ,  s o  |  
c o m e  s o o n  if y o u  n e e d  t o  b u y  a n y  ;  
T e r m  I b o o k s - C o n k e y ' s  |
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CSC joins nationwide push  
to promote paper recycling
By A nne Knlpe
C o n tr ib u t in g  to a na tiona l  su rge  in envi­
r o n m e n ta l  ac tiv ism , the  C om m ittee  on  S o ­
cial C o n ce rn s  (CSC) h a s  in itia ted  a c a m p u s -  
wide p a p e r  recycling cam pa ign  to help the  ef­
fort to slow global warming.
M em bers of CSC have placed boxes in the 
lib rary , all r e s id e n ce  h a lls ,  a n d  ac ad e m ic  
a n d  a d m in is tra t iv e  b u i ld in g s  a sk in g  for ex­
cess  paper.
S im ilar  local c a m p u s  efforts a t  S tevens.
Carleton. a n d  Concordia colleges a s  well a s  at 
abou t  6 0  o the r  ca m p u s e s  ln the midwest have 
involved recycling, packag ing  an d  t re e -p la n t­
ing p roposa ls  to help  save forests, which p ro ­
vide oxygen a n d  protect aga in s t  global w a rm ­
ing.
CSC’s  recycling effort, a l th o u g h  still d e ­
veloping a n d  beg inn ing  to a t t r a c t  a t ten tion , 
h a s  gained  “a t  m ost,  th ree-fif ths  of the  w aste  
paper" genera ted  by Lawrence, said CSC p re s ­
ident J e n  Hoffman.
However, vice p re s id e n t  A nne E igem an  
p red ic ts ,  “th e  c o m p u te r  c e n te r ,  th e  l ib ra ry  
a n d  a d m in is t ra t iv e  b u i ld in g s"  will be key
sources.
To energize the  n a t io n a l  e n v iro n m en ta l  
m ovem ent with a  political urgency, s tu d e n ts  
from over 250  c a m p u se s - -a lm o s t  10% of the
WLFM starts 1 9 8 9 /9 0  
season of programming
m a jo r  tw o-year , fo u r-y e a r  colleges in the  
U .S .--are  expected a t the  University of North 
Carolina (UNC) in Chapel Hill on  October 27- 
29.
“We're hoping to unify an d  get a s tronger 
m o v em en t  to ra ise  e n v iro n m en ta l  activ ism  
on  c a m p u s ,"  sa id  J im m y  L angm an . c h a i r ­
m a n  of th e  s tu d e n t  E n v iro n m e n ta l  Action 
Com m ittee  a t  UNC.
O th e r  c a m p u s e s  have  s ta r te d  drives to 
force the ir  schoo ls  to replace foam c u p s  and  
p la te s  th a t  a re  m a d e  of po lysty rene  with 
o th e r  m ateria ls .
T he  m a n u f a c t u r e  of th e s e  s ty ro fo am  
p roducts ,  project leaders  say, requires  the re­
lease  of ch lo ro f lu o ro ca rb o n s  w hich  deplete 
the  ozone layer in the  uppe r  level of the  a tm o­
sphere .
T he  recen t  oil sp ills , d r o u g h ts  a n d  r e ­
pea ted  w arn ings  abou t  the  g reen h o u se  effect 
have he lped  ecology g ro u p s  increase  public 
a t te n t io n  a b o u t  env ironm enta l  issues.
In 1970, m ore  t h a n  20  million people 
from 2,000 colleges an d  un ivers it ies  p a r t ic i­
pa ted  in E a r th  Day. a public  de m o n s tra t io n  
for a w a re n e ss  of env ironm en ta l  problem s.
O rgan izers  cen te red  ln Palo Alto. Califor­
nia  a re  p lan n in g  a 2 0 th  a n n iv e rsa ry  E ar th  
Day for April 22.
“There  will be a g rea te r  s e n se  of urgency 
th is  time," p red ic ts  Owen Byrd, na tional s t u ­
d en t  coord ina to r  of E a r th  Day.
RECYCLING E F F O R T : T he  C o m m it te e  on 
Social C o n c e rn s  is e n c o u ra g in g  s t u d e n t s  to 
th ro w  th e i r  e m p ty  a l u m i n u m  c a n s  in to  
r e c y c l in g  b o x e s  l ike  t h i s  o n e  (McKell 
M oorhead Photo)
Ken Hoover, c h a i r m a n  of th e  po lit ica l  
sc ience  d e p a r tm e n t  a t  W es te rn  W a sh in g to n  
University  believes th a t  e n v iro n m e n ta l  c o n ­
c e rn s  a re  p ick ing  u p  m o m e n tu m  “b e c a u s e  
there  is a s e n se  th a t  ind iv idual efforts  will 
help."
This  confidence  s e e m s  p reva len t  on  th e  
Law rence  c a m p u s .  E ig e m a n  r e p o r t s  t h a t  
m any  s tu d e n ts  have been se tting  u p  s igns  and  
boxes to collect paper, allowing the  c a u s e  to 
“p e rp e tu a te  itself."
b y  C h r i s t o p h e r  “Spock* 
R i v e n
WLFM, Law rence U n i­
versity’s  s tu d e n t  radio s t a ­
t io n ,  h a s  s t a r t e d  i t s  
1989 /1990  season. Accord­
ing  to  L a r ry  D a h lk e ,  
WLFM’s S tu d e n t  M anager, 
WLFM is “a n  a l te rn a t iv e  
rad io  s ta t io n  try ing  to of­
fer  so m e th in g  o th e r  t h a n  
Top 40  a n d  a d u l t  c o n te m ­
po rary  m u s ic  to  a n  a l t e r ­
n a t iv e  s t a r v e d  c o m m u ­
n ity ."
“We provide b lu es ,  u n ­
d e rg ro u n d  rock, big b a n d  
Jazz  a n d  ev en  d r a m a t i c
readings.. .w e have a c la ss i ­
cal p rogram  from noon to € 
p.m., a s  well." said Dahlke.
WLFM rea c h e s  su c h  c i­
ties a s  Green Bay. Oshkosh, 
an d ,  of c o u rs e .  Appleton. 
T h is  y ea r ,  th e  s ta t io n  is 
trying to b ro ad e n  the ir  a p ­
peal to inc lude  a u d ie n c e s  
from th ese  cities. “We are  
no t  J u s t  dea ling  with the 
u n i v e r s i t y . "  e x p l a i n s  
D ah lke .
Lawrence s tu d e n ts  c o n ­
s t i tu te  m o st  of WLFM's DJ 
staff. There  are  however, a 
few local D J ’s  a s  well. O r­
g a n iz a t io n a l  m e e t in g s  are  
he ld  a t  th e  b e g in n in g  of 
each term  to dete rm ine  sta-
See RADIO. Page 9
D O C
WANTED:
WLFM Student 
Operations Manager
Pick up an application 
at the Info Desk! 
Application Deadline Nov.lst
For more info, call
Larry Page x 6565 
Scott Wilson x 7223 
Larry Dahlke x7227
K
FIREFLY
L O U N G E
1C9 VV. College Ave. 
Appleton, WI 54911 
Phone 734-7329
SPECIALS
$1.50 Import Night 
$2.50 Pitchers 
WED: $2.50 Pitchers
Pitchers of Kamikaze $9.00 w / Lawrence ID
SUN:
TUE:
¥
¥yg
¥
¥¥
¥yg
Coupon
$1.00 off
PITCHERS
Good Sun-M on-Thurs
Now Hiring Bartenders—No Experience 
Must be 18 years of age or older
¥
¥
¥ygyg
¥
yg
¥
¥yg
¥
¥yg
yg
yt%ygyg
¥
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Coffeehouse 
to emphasize 
students
The C offeehouse , long a 
fo rum  for ou ts id e  pe rfo rm ­
ers , will sh ift  i ts  e m p h a s is  
to w a rd s  s tu d e n t  a c ts  th is  
year, sa id  co -d irec to r  Scott 
Bender.
For next te rm . B en d e r  
s a id  t h a t  d r a m a t i c  r e a d ­
i n g s .  l ik e  t h e  r e c e n t  
E k p h r a s t i c  H o u se  poe try  
reading , will be  in vogue.
Coffeehouse is open  every 
S u n d a y ,  excep t  for C e le ­
b r a te  a n d  J a z z  W eekend , 
sa id  B ender .  T h is  S u n d a y  
f e a t u r e s  J o h n  A c k e rm a n  
a n d  fre inds. a n d  a s tu d e n t  
Jazz  com bo. A d m iss io n  is 
$.50.
French troupe 
to visit campus
T h e  l n t e r n a t i o n a l l y -  
r e n o w n e d  F r e n c h  a c t in g  
t ro u p e .  C om pagn ie  C laude  
B e a u c la i r .  will t a k e  th e  
s ta g e  a t  Law rence  U n iver­
s i ty 's  S t a n s b u r y  T h e a tre .  
F riday . N ovem ber  3. a t  8 
p.m.
The c o m p a n y  of th re e  
a c to r s  will p e r fo rm  tw o
plays by the  F rench  a b s u r ­
d is t .  E u g en e  Ionesco . “L a  
Lecon ." a n d  “Exercices de 
Conversation et de Diction 
Francoises pour E tudiants  
A m erica in s
The p lays  will be p re ­
s e n te d  ln F ren ch ,  b u t  c a n  
easily  be en joyed  by a n y ­
one. accord ing  to Lawrence 
p r o f e s s o r  o f  F r e n c h .  
Gervais Reed.
The ac to rs , he explains, 
a r e  e x q u i s i t e  m i m e s ,  
w hose g e s tu re s  c a n  be self- 
ex p la n a to ry .  Even  a n  u n ­
d e r s ta n d in g  of e le m en ta ry  
F rench , sa y s  Reed, is suffi­
c i e n t  to  a p p r e c i a t e  th e  
d ialogue.
Palmquist wins 
NSF grant
L a w r e n c e  U n iv e r s i ty  
P ro fesso r  of Geology J o h n  
P a lm q u is t  w as  a w a rd ed  a 
N ationa l S c ience  F o u n d a ­
t ion  (NSF) g ra n t  of m ore  
th a n  $ 12,000 to help fund a 
s ta te -o f - th e -a r t  lab o ra to ry  
for s tu d e n t  r e s e a r c h  in 
s t ru c tu ra l  geology
U nder  NSF I n s t r u m e n ­
ta t io n  a n d  L abora to ry  Im ­
p rovem en t P rogram , Law­
ren c e ’s  geology d e p a r tm e n t  
will be u p g rad ed  to provide
Miller 
Heileman
Gift Shop
Posters T-shirts
Signs Sweats
Mirrors Polo Shirts
Neons Jackets
Chairs Hats
M u c h  M u c h  M o r e !
! ---------------------------------------
Coupon
10% off all instock merchandise
Good thru 3] Oct 89 
Gift Shop
109 W. College Ave. 
Above the Fireflv Lounae
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m ic ro c o m p u te r s  a n d  p h o ­
to m icro g rap h y  e q u ip m e n t .
G eo lo g is ts ’ u s e  of m i ­
c ro c o m p u te r s  for develop­
ing s im u la t io n s  a n d  in te r ­
p re t in g  d a ta  is b ecom ing  
increasing ly  Im portan t.
“U n d e r g r a d u a t e  g e o l ­
ogy c u r r i c u l a  n a t io n w id e  
s h o u ld  be resp o n d in g  vig­
o ro u s ly  to  th is  d e v e lo p ­
m e n t . - sa id  Pa lm quis t.
Wilderness 
Odyssey set
A  m u lt i-m e d ia  p r e s e n ­
ta t io n  of a 2 .000 -mile c a ­
n o e  e x p e d i t i o n  a c r o s s  
C a n a d a  will be  sh o w n  on 
W ednesday . Nov. 1 at 7 :30 
p.m. ln Riverview Lounge.
A lan  K e sse lh e lm  a n d  
M arypat Zitzer s p e n t  4 1 6  
d a y s ,  a b o u t  14 m o n th s ,  
c r o s s i n g  th e  C a n a d i a n  
w ilderness .  They w in te red  
ln a sm all.  Isolated cabin . 
T he  h o u r - lo n g  p r e s e n t a ­
tion  in c lu d e s  p h o to g ra p h s  
of w i ld l i fe ,  w h i t e w a t e r  
t r a v e l ,  l a n d s c a p e s ,  a n d  
im ages of life ln the  n o r th ­
e rn  frontier .
Both  of th e s e  even ts ,  
h o s t e d  by  th e  O u td o o r  
R ecrea t ion  Club, are  open 
to everyone.
The News, Once Hey
By Jim Holthaus
S o u rc e s  ( th is  week): The New York Times a n d  
Newsweek.
S o u r c e s  ( la s t  week): The N ew  York Tim es. 
New sw eek  a n d  the  Wisconsin State Journal.
HARRISBURG. P ennsylvan ia -The Pennsy lvan ia  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  r e c e n t ly  p a s s e d  
leg is la t ion  w h ich  l im its  a bo rt ion . Som e of th e  
m e a s u r e s  in th e  leg is la t ion  have  a lre ad y  b e e n  
ru led  u n c o n s t i tu t io n a l  by the  S u p rem e  Court a n d  
a re  se e n  a s  a  c h a llen g e  to th e  C ourt  to fu r th e r  
n a rro w  or res tr ic t  Its 1973 Roe vs. W ade ruling. 
A m ong the  leg is la t ion  is a p rov is ion  req u i r in g  
w om en, in m a n y  c a se s ,  to notify th e i r  h u s b a n d s  
before they m ay  have a n  abortion  performed.
CHARLOTTE. N orth  C a ro lin a  - T e l e v i s i o n  
e v a n g e l is t  J i m  B a k k e r .  f o u n d e r  of th e  PTL 
m in is try , w as  convicted on  24 c o u n ts  of fraud  a n d  
sen tenced  to 45 years  In prison and  fined $500,000. 
B a k k e r  will be  eligible for pa ro le  in 10 y e a rs .  
B akker  sa id , “I am  deeply sorry for the  people who 
have  b e e n  h u r t . . . . I  h ave  s in n e d .  I h a v e  m a d e  
m is ta k e s ,  b u t  never  In my life d id  I In te n d  to 
d e f ra u d  anyone ."  Judg^i P o t te r  r e sp o n d e d  th a t  
evidence Indicated o therw ise  a n d  tha t  he  rem ained  
unconv inced  a s  to B akker 's  innocence.
LONDON, E n glan d  -A m n e s ty  I n t e r  n a t i o n a l  
re leased  its a n n u a l  report on h u m a n  righ ts  in 133 
co u n tr ie s .  The report sa id  tha t  m a s s  killings and  
a s s a s s i n a t i o n s  of in d iv id u a ls  by g o v e rn m e n t  
forces a n d  agencies th ro u g h  out the  world reached  
"an ex trao rd ina ry  level" in 1988. The group  added  
th a t  m ost of the  v ictim s were political o p p o n e n ts  
of th e ir  g o v e rn m e n ts  or h a p p e n e d  to live ln a re a s  
where the ir  g o v e rn m en ts  cons ide red  whole g ro u p s  
of peo p le  to  be e n e m ie s .  A m n e s ty  offered  
M yanm ar  (previously know n a s  B urm a). B u rund i .  
C h in a .  C olom bia . El Sa lvador . G u a te m a la .  Iraq, 
th e  P h il ip p in es ,  S o m alia .  Sri L anka . Syria  an d  
U ganda  a s  being a m o n g  c o u n tr ie s  w here  killings 
occurred  on a large scale.
EAST BERLIN, GDR -E rich  H onecker.  who h a d  
ruled the GDR since 1971. was deposed and  replaced 
by E gon Krenz. T he  move w a s  m a d e  a m o n g  
growing d e m o n s t ra t io n s  for dem ocracy  a n d  a large 
n u m b e r  of East G erm an s  fleeing to the FRG. Krenz. 
w ide ly  r e g a r d e d  a s  a  h a r d - l i n e r  m u c h  like 
Honecker. a p p e a rs  to be m ore open  to dialogue an d  
re fo rm  t h a n  H o n e c k e r .  T he  e lec tion  by th e  
P a r l ia m e n t  of K renz to  r ep la ce  H o n e c k e r  w a s  
rem ark ab le  d u e  to twenty-six  votes aga in s t  Krenz. 
There  have b een  negative votes  in the  Parliam ent 
only once before: the  C h r is t ian  Dem ocratic  Union, 
largely R om an Catholic , voted aga inst  an  abortion  
law.
Sincc 18% W isconsin’s Oldest &  Finest Bookstore
Conkey’s Bookstore
226 E. College Ave.
Appleton, WI 54911 
M onday - Friday 9-9, Saturday 9-5 
414-739-1223
“W hen you think of books, you think of C onkey’s .’
Autograph Party 
Oct, 28 12:30-2 p.m. 
"Recipies from 
Bjorklunden”
by Lin Mullins 
accompanied by 
Joe Hopfesberger 
Mark your calendars
Also. . . this Saturday, a 
Children s Story Hour
Halloween Tales for 
little ghosts and 
goblins-Costumes 
welcome!
The fun starts at 10 am.
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‘B atm an’ d escen d s on Viking T heatre
by David K ueter
“W h a te v e r  c h a n g e s  
m ay have been wrought In 
the comics themselves, the 
im age o f  H at m an most 
perm anently  f ix e d  in the 
mind o f the general popu 
lace is that o f Adam  West 
d e liv e r in g  o u tra g e o u s ly  
stra igh t fa c e d  cam p d ia  
logue w hile  w alk ing  up a 
w all thanks to the benefit 
o f stupendous special e f  
fects and a cam era turned  
on its side. To lend such a 
subject cred ib ility  in the 
eyes o f an audience not 
necessarily  enam ored o f  
s u p e rh e ro e s  a n d  th e ir  
trappings is no inconsid  
erable fea t..."
-Alan Moore
.. .how ever, it w a s  a c ­
c o m p l i s h e d  t h i s  p a s t  
s u m m e r  w h e n  th e  movie 
Hat m an  opened  ac ro ss  t lie 
c o u n t r y  a n d  in i ts  first 
w eek  far  o u tg ro s s e d  a n y  
o th e r  m ovie  in h is to ry .  
B a tm a n ,  w h ic h  will be 
show ing  th is  week at the  
Viking T h e a te r ,  rode  the  
c rest of a  wave of complete 
Hat m a n i a  w h ic h  e v e n  
s tre tc h e d  mildly ac ro ss  to 
Europe.
Before i ts  opening, the
q u es tions  abounded . Could 
M ichael K ea ton , a  n o ted  
com ic  ac to r ,  do  a s e r io u s  
B a t m a n ?  W as  he  even  
going  to t ry ?  Could  they  
m ak e  a B a tm a n  movie an d  
fulfill everybody’s e x p e c ta ­
t io n s ?
P e rh a p s  th e  m ost im ­
L I F E  Ik)
He u u
p o r ta n t  e le m e n t  of the  
m ovie  w o u ld  lie in i ts  
c h a ra c te r iz a t io n  of B ruce  
W ayne. After g row ing  up  
w ith  th e  “S u p e r f r ie n d s "  
a n d  Adam  West, it seem ed  
th a t  the  B a tm a n ’s  c h a r a c ­
t e r  w a s  forever re lega ted  
a lo n g s id e  th a t  of S u p e r -
0 1 9 £ 9
tJ 'f  MZVT+
m a n ,  th e  s u p r e m e  boy 
scout.
F o r tu n a t e ly .  M ichae l 
Keaton rec re a te s  the  B a t ­
m a n  a s  o r ig in a l ly  in- 
t e n d e d - -a  d riven , b o r d e r ­
line p sycho tic  m an .  H av­
ing seen  h is  p a re n ts  m u r ­
dered right in front of him. 
B ruce W ayne is o b se sse d  
w ith  h i s  f igh t a g a in s t  
crime. As the B a tm a n ,  he 
h a s  vow ed to  e ra d ic a te  
crime, and . to achieve tha t  
end . is willing to use  any  
m eans .
Rolling Stone m agzine  
repo rted  th a t  A dam  West 
w as  offended th a t  he  w as  
never  offered th e  pa r t  of 
the  B a tm an .  Even if West 
h a d  th e  d r a m a t i c  c a p a ­
bility to perform  th is  pa rt  
(which is not a point I am  
conceding), a u d ie n c e s  n e ­
ver w ould  have  bo u g h t  a 
se r io u s  B a tm a n  played by 
h im .
One of the  biggest co m ­
p la in ts  ab o u t  th e  movie is 
th a t  it d o e s  n o t  s p e n d  
enough time developing the 
psyche of the  B a tm an . This 
d raw b ack ,  ironically , is a 
resu lt  of one  of th e  movies 
g re a te s t  a s s e t s .  J a c k  Ni­
cho lson  is sh e e r  g e n iu s  a s  
th e  B a t m a n ’s p e r e n n ia l  
a rc h -fo e ,  th e  J o k e r .  Ni­
c h o l s o n ’s J o k e r  is c o m ­
plete ly , v io len tly  in sa n e ,  
a n d  (m y a p o lo g ie s  to 
C e a s a r  Romero) a f te r  se e ­
ing it, it is Im possib le  to 
im agine anybody  else p lay­
ing  th e  p a r t .  U n f o r tu ­
n a te ly ,  N ic h o ls o n  is  so 
good (and  expensive), th a t  
he  d o m in a te s  a n  i n o r d i ­
na te  p o r tion  of the  movie. 
T h is  fo c u s  d e t r a c t s  from  
an y  a n a ly s i s  of th e  m o t i ­
vation of the  B a tm an .
B e y o n d  t h e s e  f law s , 
th e re  a re  e le m e n ts  o f  the  
movie w h ich  c a n  only  be 
d e sc r ib e d  a s  f law less. In 
the  h a n d s  of the  set d es ig n ­
ers. G o th a m  City b ecom es  
d a r k  a n d  g r o te s q u e .  I ts  
c h a m p io n  s e e m s  to m ir ro r  
the  c i ty ’s  pe rsona l i ty .  The 
B a t m a n ’s  c o s tu m e ,  a long  
w ith  th e  B a tm o b i le  a n d  
B a tw in g . b e c o m e s  h u g e ,  
b lack  a n d  m enac ing . It is 
difficult to im ag ine  A dam  
W est, in h i s  roya l  b lu e ,  
s t r i k i n g  f e a r  in to  t h e  
h e a r ts  of anyone.
T h e  m u s i c  fo r  t h e  
movie is a lso  s u p e rb .  In a 
tim e w h e n  m ovie s o u n d ­
t r a c k s  te n d  to be generic  
p u rv e y o rs  of typ ica l  Top- 
40 m usic ,  it is refresh ing  to 
have  tw o s u c h  exce l len t  
s o u n d t r a c k s  r e s u l t i n g  
from  o n e  m ovie. D a n n y  
E l fm a n ’s  o p e n in g  th e m e  
b lu d g eo n s  th e  viewer with 
the  s a m e  m ood  th a t  p e r ­
vades  all of G o th am  City.
If you  a re  one  of those  
w ho  h a v e  n o t  ye t  s e e n  
B a tm a n ,  it is a film th a t  
shou ld  definitely be seen , if 
only to  see  w h a t  all th e  
hype is a b o u t .  It is a n y ­
th ing  b u t  a  perfec t  movie.
See BATMAN. Page 9
HOW LONG WILL YOU LIVE? Doming S oon . . . T riple P rints
A FUN TE1ST
FREE
1990 Photo 
Calendar I*
W i t h  SINGLE P r i n t  C o l o r  r  
F i lm  D e v e lo p in g  O n l y
Oct. 30th thru Nov. 5th, 1989
* Not valid with any other offer.* Sticker must accompany order.* Not valid with any 4x6 prints, or Prints and Film, and Double Prints.
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It's the same old song
But is anybody listening?
By Tom Zoellner
The y e a r  is 1989. The 
Rolling S tones, p u sh in g  50. 
have re leased  a new album . 
The W ho is to u r in g  again. 
The Beach Boys are  still on 
sa fa r i .  Nell Y oung is still 
rocking. So are  G race Slick 
a n d  J e f f e r s o n  A irp la n e .  
T he  Moody B lues . C h u c k  
B e r ry .  A e r o s m i th .  T h e  
M onkees. Ringo Starr .
I t 's  n o s ta lg ia  t im e  in 
A m erica .  W elcom e to th e  
fu ture .
“Rock an d  Roll will never 
die." goes  th e  old saying, 
b u t  ju d g in g  from the  face of 
m o d e r n  m u s ic ,  it s e e m s  
like  i t 's  r e a d y  to go on  
S oc ia l  S e c u r i ty .  T o d a y ’s 
m ax im  for su rv ival in th e  
re c o rd in g  in d u s t r y  s e e m s  
to be: if it once  was. it still 
is. It’s  not u n c o m m o n ,  for 
i n s t a n c e  for a f o u r te e n  
y ea r-o ld .  b o rn  five y e a rs  
a f te r  the  b re a k -u p ,  to list 
th e  B ea t le s  a s  h e r  favorite 
band , or to see tons  of high- 
s c h o o le r s  f locking  to see 
P e te  T o w n s e n d  do  h i s  
tw e n ty  y e a r-o ld  w indm ill  
l icks .
More o m in o u s  is the  
p reva lence  of r e m a k e s  on 
th e  s u p p o s e d  “voice-of-  
w h a t ’s -n e w "  pop  m u s ic  
m arke t.  “Don't be Cruel," “I 
Saw Him S ta n d in g  There," 
“Lean on  Me." the  list goes 
o n  a n d  on . A d m itted ly ,  
s u c h  a r t i s t s  a s  Tiffany and  
S im ply  Red a re  ha rd ly  on 
the  innovative edge of rock 
a n d  ro ll ,  y e t  th e  very  
p r e s e n c e  o f  t h e  h u g e  
d e m a n d  for r e m a k e s  is 
f r ig h te n in g  in its  c u l tu ra l  
im p l ic a t io n s .
The  re h e a te d  ideas  of 
yes te rday  have becom e the 
w ellsp ring  of to d a y ’s rock  
cu ltu re .  W hen the  youth  of 
t o d a y  a r e  f o r c e - f e d  
y e s te rd ay 's  c lass ics ,  w hen  
innova tion  is rep laced  by 
r e p e t i t io n ,  w h e n  m o d e rn  
rock  f inds  itself so vapid
th a t  c u l tu ra l  c a n n ib a l i s m  
is th e  s u b s t i tu lo n  for new 
fo re f ro n ts ,  t h e n  c u l tu r a l  
s tagna t ion  h a s  occured.
This  is not to ignore the 
a c c o m p l i s h m e n ts  of t ru e  
c o n te m p o ra r y  in n o v a to r s  
su c h  a s  Sting. U-2. or The 
Call. Nor is lt to say  th a t  
recognition of the  past is a 
completely evil thing. Rock 
h a s  a l w a y s  b e e n  a 
h i s t o r i c a l  p h e n o m e n a ,  
d raw ing  upon  the roo ts  of 
b l u e s  a n d  s o u l  for i ts
to u c h s to n e ,  m an ife s ted  in 
f i t ie s  s ty le  n i g h t c l u b s ,  
oldies s ta t ions ,  and  revival 
tours.
Rock h a s  been  a key form 
of exp ress ion  for the  you th  
o f  A m e r ic a  a n d  t h i s  
p re s e n t  g e n e ra t io n  is not 
be ing  allow ed to e x p re s s  
Itself. R a th e r ,  It is be ing  
held p r iso n e r  to yesterday , 
b o u n d  tn p a r t  by th e  
desires  of a past genera tion  
to keep a dying flame alive, 
a n d  a l s o  by  i t ’s  o w n  
e m p t i n e s s .  T h e r e  will 
nev e r  be a n o th e r  d e c ad e  
like th e  s ix t ie s ,  b u t  try  
te l l in g  t h a t  to  t o d a y 's  
m u s ic .  If th o se  were th e  
days  w hen  America looked 
b ravely  fo rw ard  in to  new 
frontiers, th en  the  late 8 0 s  
will be rem em bered  a s  the  
tim e  w h e n  we all looked 
backw ard .
On the Run 
with
Tom Zoellner
The Lawrentian Top Ten
The Top 10 Lies Told at Lawrence
10. From the administration: “We won't raise tuition,”
9. From the crowd at an LU football game: “We re #1."8. From the Career Center: “Sure yon can get a job with a liberal arts education.”
7. From Downer: ‘I'he awnings? They were donated.”
6. From any Greek: ‘The theme party is dry.”
5. From Physical Plant: “We have your work order right here.”
4. From a student at the parking lottery: 
*1 have a special exemption.”3. From the Public Affairs Office: “Jefferson Riley gets an A.”2. From LUCC: “Don’t blame us.”
1. From Scott Chiavetta: ‘The Phi Delt stereotype is baseless.”
Henley shows he's still got it
b a c k b o n e .  But w h e n  the  
c u t t in g  edge b e c o m e s  the  
sa m e  s c ra tc h y  45  played 
over a n d  over, the  m essage  
b eco m es  tired , the  m agic  
h a s  v an ish ed ,  a n d .  ln the  
w o r d s  o f  S im o n  a n d  
G arfunke l.  Jo l t in '  J o e  h a s  
left and  gone away.
An easy  scapegoat for the 
gerlf icatlon  of rock  would 
be the  large and  influential 
B aby -B oom er  g e n e ra t io n ,  
with m ost of Its m e m b e rs  
now h o ld in g  p o s l to n s  of 
p o w e r  in th e  c u l t u r a l  
m a i n s t r e a m .  W h a t  w a s  
once new an d  different h a s  
becom e the ir  time honored
By David Kueter
V ik in g
Welcomes you every night!
Monday 7:45-12:30 Monday Night 
Football~$2.50 pitchers 
Tues. & Thurs. 7-12 non-alcoholic 
Wed. is CLUB NIGHT 9:30-12:30 
Friday Happy Hour4-6--$2.50 pitchers 
‘This Friday, Oct. 27, the VR will be 
serving alcohol--1?-12:30 
Wis. Law permits people under 21 to 
drink when accompanied by a parent 
or guardian.
*Next Tues. and W e d . --Halloween 
Specials
"W e always serve pizza whole or by the slice, 
nachos, burritos, chips and soda.
E ver  s in c e  th e  1981 
b r e a k u p  of the  rock g ro u p  
th e  E ag les ,  Its m e m b e r s  
have  b e e n  w orking to find 
m u s ic a l  n ic h e s  for t h e m ­
se lves  d ifferen t from th e  
c o u n try  rock for which the  
b a n d  w as famous.
J o e  W alsh  went on to 
p ro d u ce  g u ita r -heavy , o f t­
en  h u m o ro u s  so n g s  m ore  
re m in isc en t  of h is  t e n u re  
w ith  t h e  J a m e s  G a n g .  
G lenn  Frey quick ly  se tt led  
into the  Miami Vice scene.
D on  H en ley , on  th e  
o t h e r  h a n d ,  t u r n e d  
to w a rd s  so n g s  with m ore
S O L U T I O N S  O F  
L A S T  W E E K ’S  P U Z Z L E
so c ia l  c o m m e n ta r y - - s o r t  
of a C a l i f o r n ia n ’s J o h n  
Mellencamp. Songs su c h  a s  
“D ir ty  L a u n d ry ."  “T h e  
B oys o f  S u m m e r "  a n d  
“S u n s e t  S t r i p "  w e r e  
i n d i c a t i v e  o f  H e n le y ’s 
m usica l  bent.
H en ley ’s  new  re lease .  
The End o f  the Innocence 
h a s  the  sam e  h i t-a n d -m iss  
qua li t ie s  a s  h is  earl ie r  ef­
forts. Som e of th e  t r a c k s  
a re  e x c e l le n t .  T he  t i t le  
t rack ,  c o n ta in in g  the  u n ­
m i s t a k a b l e  k e y b o a r d  
to u ch  of B ruce  H ornsby , 
who c o -a u th o re d  the song  
with Henley, refers  to the  
in ab i l i ty  to sh ie ld  o n e 's  
self from th e  knowledge of 
th e  c o r r u p t n e s s  of t h e  
world. T he  th ird  t rack ,  “I 
Will Not Go Quietly ." is a 
powerful a n th e m  of r e s i s ­
tance  to adversity.
While hav ing  given u p  
m ost of th e  c o u n try  influ­
ences  to h is  m usic ,  Henley 
h a s  not severed completely 
the  h is  t ics  to the  past. He 
c o l l a b o r a t e s  o n  t h r e e  
songs .  “Little Tin God." “If 
Dirt W ere  D o l la rs"  a n d  
“T h e  H e a r t  o f  t h e  
M atter,"w lth  J .D .  S o u th e r .
w h o  w o r k e d  w i th  th e  
Eagles on  s u c h  c la ss ic s  a s  
“T he  Best of My Love" a n d  
“H e a r t a c h e  T o n i g h t . "  
“Little Tin G od."  a song  
with obv ious  reggae in flu ­
ence ,  c e n te r s  a r o u n d  the 
sh a llow ness  of the  new age 
m o v e m e n t ,  b l in d  p a t r i o ­
tism  a n d  ev angelical reli­
gion.
U n f o r tu n a t e ly ,  a s  in 
H enley’s p rev io u s  solo ef­
forts (and even in the  final 
Eagles a lbum ), the  qua li ty  
is not consis ten t .  “How Bad 
Do You W ant It?," “S h a n ­
gri-La" a n d  “G im m e W hat 
You W ant" all su ffe r  from 
m u s ic a l ly  a n d  ly r ica l ly  
re p e t i t io u s  r e f ra in s  w hich 
de trac t  from the  im pact of 
the songs.
For  E ag les  fans ,  th ese  
so n g s  a re  no m ore  or less  
re m in is c e n t  of th a t  b a n d  
th a n  W a lsh 's  “Life's Been 
Good" o r  F re y ’s “S m u g ­
g le r ’s  B lu e s ."  H ow ever ,  
they  a re  not m ean t  to be. 
Henley h a s  m ad e  his move 
w ith  r e g a r d s  to m u s ic a l  
d i re c t io n ,  a n d  a s  a s u c ­
c e s s o r  to h is  B uild ing the 
Perfect Beast, th is  a lb u m  Is 
m ore th a n  worthy.
MOTHER GOOSE & G RIM M  by Mike. Peters
VS GOT T&HIP6FK0M j THAT VACUUM CIEAN6R, MEW,THAT KJA5tvx>i.„&ez,irs
WRKINHW6,,,,
W H O H W L m . 6 R O U N P ,
t) t)
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‘W hat w ould you have th e  tru s te e s  change a t LU?’
Eric E verett (Sr.) “L isten  m ore 
a ttentively to the  c a m p u s  deba te  
on  d ives tm ent in S o u th  Africa."’
Mary R oetzel (Jr.) “Give all the  
c ounse lo rs  doub le  singles."
Jeff Peters (Sr.) “I d a sk  them  to 
pay the  faculty more."
&U,
Andy Gussert: (Jr.) “Being a m an  
of vision, I th in k  the  bes t  th ing  
th e  b o a rd  c o u ld  do  for th e  
c a m p u s  is to provide a d e q u a te  
pa rk ing  facilities for s tu d e n ts ."
Sarah Feldt (Soph.) “The  Z ucch in i  O a t-F lake  A*111® S caefer (Fr.) “B uild  u p  th e  R u s s ia n  M issy Nohr (Sr.) “Food."
Bake needs  m ore salt." D e p a r tm e n t ."
Jean  V eenendaal (Fr.) “E xpand  the  language
d e p a r tm e n ts  ln g e n e r a l P h o t o s  b y  M c K e l l  M o o r h e a d
LU is unaffected by student loan cutbacks
By Randall Tan
S tu d e n ts  w ho a t te n d  a 
one-year  t ra d e  school, p a r ­
t ic u la r ly  th e  poor  q u a li ty  
schoo ls ,  will be  at r isk  of 
no t ge tt ing  Stafford loans, 
sa y s  F r i t /  E lm edorf  of the  
CBA, a b a n k in g  lobbying  
group in W ashington, D.C.
He p red ic ts  t h a t  m ost 
s tu d e n t s  at four-year  c a m ­
p u s e s  will have p rob lem s 
ge tt ing  th e ir  loans .  Law­
ren c e  is  not on ly  u n a f ­
fected by the c u t  back  on
loans, b u t  ls Im posed with 
less  ru le s ,  sa id  R u th  Gol- 
bu rg ,  D irector of F inancia l  
Aid.
New. h a s t i ly - im p o s e d  
federal ru le s  have p itched  
m a n y  c a m p u s  f in a n c ia l  
a id  offices in to  a c r is is  in 
recen t weeks, d ram atica lly  
s low ing the  p rocess  of d e ­
livering Stafford  L oans  to 
s tu d e n t s ,  financia l aid  d i ­
rec to rs  a ro u n d  the co u n try  
say.
T he  ru le s ,  des igned  to 
try to minimize the s tu d e n t  
loan  de fau l t  ra te ,  req u ire  
c a m p u s e s  to c o u n se l  s tu -
“D efau lt Is a p rob lem , 
but even more so is the 
federa l response to de­
fa u lt .”
-  Fritz Elmedorf 
of the CBA
d e n ts  tak ing  out the ir  first 
Stafford Loan about how to 
repay  the  loan. The c o u n ­
se ling  d ic tu m  Is p a r t  of a 
m u lt l-p ronged  a t ta ck ,  first 
unveiled  J u n e  1. a im ed  at 
p u n ish in g  schoo ls  th a t  do 
a  b a d  Job  of co l lec t in g  
lo an s .
S ta r t in g  in O c tober .
1 .040  sc h o o ls  w ith  r a te s  
above 30  percent m ust  wait 
to r e le a s e  loan  f u n d s  to 
f lr s t- t lm e  b o r ro w ers  un t i l  
those s tu d e n ts  have gone to 
c la s s  for 3 0  days. Since 
Lawrence h a s  a default rate  
of only 2 percent (one of the 
lowest ln W isconsin)  th is  
ru le  does not apply. In a d ­
d i t io n ,  t h e  low d e fa u l t  
r a te s  allow Lawrence s t u ­
d e n t s  to  o b t a i n  t h e  
S tafford  Loans from the ir  
local b a n k s  m ore easily.
B eg inn ing  ln J a n u a r y  
1991, schoo ls  with default 
ra te s  above 60  percent and
those  above 40  percent tha t  
don 't cu t  their  ra tes  at least 
5 p o in ts  a year, cou ld  be 
booted from the g uaran teed  
s tu d e n t  loan p rogram  a lto ­
g e th e r .  C learly  th is  will 
no t  affect Lawrence, b u t  
E l m e d o r f  i n d i c a t e d  
“Default  is a problem , b u t  
even m ore so is the  federal 
response  to default."
A CBA s u rv e y  of 8 9  
lenders  Indica tes  th a t  66.3  
p e rc e n t  w ou ld  e l im in a te  
S ta ffo rd  L o an s  (form erly  
GSL) If c o n g re s s  a d o p ts  a 
new " r isk  s h a r in g "  a n t i ­
default program .
^ M e n  S t o p p i n g
R a p e
Joseph Weinberg will give a talk on 
“How rape hurts both women and men” 
8:30 p.m. Riverview Lounge 
Thursday, Nov. 2nd
sponsored by Sigma Phi Epsilon
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Rape
(continued from page 2 )
from  th e  s tu d e n t s  a n d  LUCC convinced 
th e  a d m in is t r a t io n  t h a t  im proved l igh t­
ing w a s  im perative.
In th e  fall te rm  of 1987. LUCC also 
c rea ted  a com m ittee  whose purpose  lt is to 
e d u c a te  s tu d e n t s  ab o u t  sexual a s sa u l t  in 
th e  fall te rm  of 1987. This  com m ittee  
w orked  last y e a r  an d  is working th is  year 
on  p e r s u a d in g  th e  a d m in is t r a t io n  th a t  
s tu d e n t  ha ll  m o n i to rs  d u r in g  d u s k  a n d  
lock-out h o u rs  are  needed in the residence 
h a l l s .
If you feel th a t  the  desk  m on ito r  plan 
is a n  im p o r ta n t  a d d it io n  to L a w re n c e s  
e n v iro n m e n t ,  w rite  to Michael S tew art .  
Vice P r e s i d e n t  of F in a n c ia l  A ffairs  
(Brokaw), and  tell h im  so. The Sexual As­
s a u l t  P reven tion  Com m ittee  will be w ork­
ing next te rm  on  ge tt ing  ou ts ide  ph o n es  
since the  new sys tem  allows for them.
R em em ber, a c q u a in ta n c e  rap e  h a p ­
p e n s  at Lawrence. To p ro tec t  yourself, 
keep the  following in mind:
1. T rus t  you r  in s tinc ts
2. W hen  th re a te n e d ,  p u t  y o u rse l f  a n d  
y ou r  safety  above ru le s  of e t iq u e tte  a n d  
social norm s. Be assertive.
3. C o m m u n ica te  yo u r  em otiona l n eed s  
an d  sexual limits.
As a California cou rt  s ta te d  ln a r e ­
cen t rap e  case . “In the  c losed  e n v iro n ­
m ent of a school c a m p u s  w here s tu d e n t s  
pay tu it ion  and  o th e r  fees in exchange for 
u s in g  the  facilities, w here  they  s p e n d  a 
significant portion of the ir  tim e a n d  m ay 
in fact live, they  c a n  rea so n a b ly  expect 
tha t  the  p rem ises  will be free from p hys i­
ca l de fec ts  a n d  th a t  schoo l a u th o r i t i e s  
will a lso  exercise reasonab le  care  to keep 
th e  c a m p u s  free from c o n d h ^ n s  which 
Increase th e  risk of crime."
Do you feel th a t  Lawrence is a safe e n ­
v i r o n m e n t?
GETTING AHEAD: These 7 scu lp tu red  heads,  projects for 
Rolf W estpha l 's  s c u lp tu re  c lass , look impassively oul at 
the  new art center. (McKell M oorhead photo).
W LFM ...
(continued  from page 4)
“T h e y  h a v e  p ro v id e d  
e q u ip m e n t  a n d  a s s i s ta n c e  
so  we h o p e  to  m a in ta in  
t h a t  a ffiliation ."  
t ion  p ro g ra m m in g  for th a t  
te rm .
New D J ’s  a re  given a 
s lo t d u r in g  th e  c la s s ic a l  
show. If they  exhibit in te r ­
est a n d  discipline, they are  
given a show of the ir  own.
E xp la in s  D ahlke , “D J ’s 
a re  g iven  a g re a t  deal of 
c o n t r o l  ove r  w h a t  th e y  
play, p rovided th ey  follow 
FCC regu la tions ."
WLFM is affiliated with 
W is c o n s in  P ub lic  Radio. 
D ah lke  d e s c r ib e s  it a s  “a 
good a ff i l ia t ion .-
The Yuai 
Halloween 
Benefit Ball
Tonight at 9 p.m. the 
Yuai Community will be 
hosting an all-campus 
Holloween Benefit Ball in 
the Sage Hall basement. 
A $1 donation will be 
taken at the door with all 
proceeds going to the 
Fox Valley AIDs project. 
Live music will be 
provided by the Trevor 
Hyde Blues Band. Beer 
will be served with 
proper ID. Alternative 
beverage will also be 
provided.. To encourage 
safe sex, condoms will 
be handed out at the 
door. There will also be 
door prizes. All students 
and their parents are 
invited to attend. 
Costumes live music 
dancing surprises
Dress festively
Condoms...
(continued from page 3)
condom  m ac h in e s  because  
of m oral  im plications.
L a u te r  Ju s t i f ie d  p u r ­
c h a s in g  the  c o n d o m  m a ­
c h in e s  at Lawrence despite  
the  low sa le s  b e c a u se  the  
T ask  Force sees  the  issue  
“as  m edical, not moral."
“W hen the  new s  of the  
AIDS v i r u s  b e g a n  to  
s p re a d ,  lt w a s  g e n e ra l ly  
greeted with hysteria ."  said 
Lauter. “Now. th a t  feeling 
seem s  to have tap e red  off 
a n d  th e  p e n d u l u m  h a s  
sh if ted  to th e  o th e r  ex- 
trem e--people  do not seem  
to be concerned about lt.
"We need , a s  a T a sk  
Force and  as  a com m unity , 
to increase  people s  a w a re ­
n e ss  of AJDS an d  sexually  - 
t ra n sm it te d  d ise a se s  w i th ­
out m ak in g  th em  h y s te r i ­
c a l . ’
Oshkosh...
(continued from page 1 )
d e n ts  p ro te s te d  th e  r e ­
c e n t  c r a c k d o w n  o n  
h o u s e  p a r t i e s  by local 
police by m a r c h in g  on  
th e  c o u r t h o u s e  a n d  
b u r n i n g  g a r b a g e .  17 
were a rres ted  d u r in g  the 
r io t .
Batm an...
(continued from page 6 )
b u t  lt is far  a n d  aw ay  the  
best r e p re s e n ta t io n  of the  
B a tm a n  ever to a p p e a r  on 
th e  m ovie  o r  te le v is io n ,  
a n im a te d  o r  o therw ise .  It 
m ay be the best su c h  rep re ­
s e n t a t i o n  o f  a n y  co m ic  
book hero.
Fo r  th o s e  B a to p h l le s  
who a re  looking for m ore  
s u b s ta n c e  t h a n  the  movie 
offers, m a n y  peop le  feel 
tha t  the  definitive B a tm a n  
w a s  c r e a t e d  by  F r a n k  
Miller in h is  g raph ic  novel 
The D ark  Knight Returns.
jj Clothing from Guatemala 
" and Indonesia 
Giftware, Brassware, 
Scarves and Bags
I m p o r t e d  jewelry
MONDAY — 10-6 
TUES, WED, SAT — 10-6 
THURS. FRI — 10-9 
SUNDAY — 12-4
For the finest in Imports
A R D LY  EV ER
109 E. College Ave., Appleton 
731-2885
Colleges brace for 
Halloween b ash es
By Staff and wire services
F ro m  C a l i fo rn ia  to 
Florida, c a m p u s  a n d  city 
o f f ic ia ls  a r e  s w e a r in g  
th ey  will be b e t t e r  p r e ­
pa red  th is  yea r  for w hat 
h a s  b eco m e  th e  u no ff i­
c ia l  N a t io n a l  S t u d e n t  
Holiday: Halloween.
S c h o o ls  n a t io n w id e  
a re  p r o m i s in g  c r a c k  
dow ns a n d  ru le  c h a n g e s  
to try a n d  p revent som e 
of the  worst excesses  and  
even in ju r ie s  t h a t  have 
p la g u e d  c a m p u s  H a l ­
low een  c e le b r a t io n s  in  
recent years.
“We d o n ’t want people  
com ing w ith any false  
expecta tions  of a par­
t y .”
-- Mike Edler 
Madison policeman
“T h is  will n o t  be  a 
p le a s a n t  p lace to be on 
H a llow een ."  s a id  J a c k  
Dyer, d i re c to r  of u n iv e r ­
sity  re la t io n s  a t S o u t h ­
e rn  Illinois University  at 
C a r b o n d a le  w h ic h  18 
yea rs  ago w as  one  of the  
first schoo ls  to p u t  on a 
h u g e  H a l lo w een  s t r e e t  
pa rty .
B u t  S IU ’s  m u c h -  
cop led  H a llow een  b a s h  
h a s  grow n to hos t  m ore  
th a n  20.000  people  who
crowd s tree ts ,  th row  beer  
b o t t le s ,  a n d  h u r t  e a ch  
o ther .
S i m i l a r  p r o b l e m s  
have p lagued  college c o s ­
tu m e  p a r t ie s  a t  U. M as­
s a c h u s e t t s .  C o lo r a d o .  
Florida, an d  o th e rs .
C lo s e r  to  h o m e ,  a 
sp o k e sm a n  for the  M adi­
so n  po lice  d e p a r t m e n t  
s a i d  t h a t  s t u d e n t s  
“s h o u ld  not expec t  the  
p a r ty  of y e a r  s  p a s t  on  
S ta te  Street th is  year."
T he  W isc o n s in  S t u ­
d e n t s  A sso c ia t io n . IJW- 
M a d is o n ’s s tu d e n t  gov­
e rn m e n t .  h a s  b e g u n  to 
p h a se  out the  t rad i t iona l  
c losed  S ta te  S tree t pa rty  
th is  year. The s tree t  wlil
be o p e n  to t ra ffic  a n d  
n o rm a l  p u b lic  in to x ic a ­
tion  law s  a re  in  effect, 
said  Lt. Michael Hughes.
The  H allow een pa r ty  
at M adison b e c am e  no to­
r io u s  a  few y e a r s  ago 
w h e n  a d r u n k e n  braw l 
led to  s e v e ra l  In ju r ie s  
an d  one death.
“We are  d iscou rag ing  
people to com e dow n to 
M adison  th is  year."  sa id  
p o l ic e m a n  M ike Edler. 
“We d o n ’t w ant anyone  to 
com e with a n y  false ex­
p e c ta t i o n s  of a  p a r ty .  
W e’re t r e a t in g  th i s  like 
a n y  o t h e r  T u e s d a y  
n ig h t ."
H u g h e s  p re d ic te d  a 
c a lm  even ing . “It won't 
be any  worse th a n  an  av­
erage  football w eekend ."  
he said.
G L A  p r e s e n t s :
The Lavender 
Salute
- - C i v i l  r i g h t s  f o r  g a y s  a n d  
l e s b i a n s  i n  c i v i l i a n  s o c i e t y
#
B y  M i r i a m  B e n  S h a l o m ,  
T h u r s d a y ,  N o v .  2 ,  4 : 3 0  p . m . i
Ripon Redmen take tennis
By Eric Schacht
D e fe n d in g  c h a m p io n  R ipon 
R e d m e n  s to rm e d  to i ts  s eco n d  
c o n s e c u t iv e  tit le  a t  th e  1989 
M idw est  C o n f e re n c e  W o m e n ’s 
T e n n is  C h a m p io n s h ip s .  Of the  
n ine possib le  s ing les a n d  doub les  
c h a m p io n s .  R ipon em erged  wilh 
six c h a m p io n s  on the ir  way to an  
im pressive 87  point total.
la w rc n c e ,  cons ide red  a threa t 
to  R ipon , f in i s h e d  a d i s t a n t  
fourth  with 42 p o in ts  b eh ind  Be­
loit (69) a n d  Cornell (5G). Signifi­
can t in the  Vikings’ low point to ­
tal w ere  five first r o u n d  lo sses  
an d  no  s ingles or doub les  titles.
C om ing olT a s tro n g  9-2 s e a ­
so n ,  w ith  a  c o n fe ren ce  l in e u p  
b o a s t in g  com pos i te  w inn ing  p e r ­
c e n ta g e s  of .704  in s ing les  an d  
.800  ln doubles, a two-team show ­
dow n a p p e a re d  possible. But the  
show dow n never happened .
In a s c e n a r io  f a m i l ia r  to 
Lawrence ten n is ,  few Vikings a d ­
vanced  to  the  big m a tc h e s  they  
h ad  w orked all se a so n  to a tta in .
Only th ree  LU losses  cam e  at 
the  h a n d s  of the  R edm en. Two 
first ro u n d  losses  to Cornell, two 
lo sse s  e a ch  lo Beloit a n d  G r in ­
nell, a n d  a first r o u n d  loss  to 
Knox sh o ck ed  the  Viking n e t te rs  
a n d  quickly pu t  them  out of c o n ­
ten t io n .
D esp ite  th e i r  ea rly  e l im in a ­
t ion  from th e  team  com petit ion , 
Coach  Mary Poulson 's  players  re ­
m ain e d  com petitive  a n d  u p -b ea t  
th ro u g h o u t  the  to u rn a m e n t .  In 
the  n ine  d ivisions, four Vikings 
lost to the  e ven tua l  w inner, an d  
four o th e r  losses were s h a k e n  off 
a n d  tu rn e d  into c h a m p io n s h ip s  
in the  conso la tion  bracket.
A div ision  by division s u m ­
m a r y  s h o w s  how  the  V ik ings  
fared:
--A nita  S a lzb e rg er  (#1) b a t ­
tled back  from a first round  upse t  
to win conso la tion , sw eeping the  
th ree  m a tc h e s  while losing only 
four games. Season Record: 17-4
--Michelle Pierce (#2) beat St. 
N orbert’s  Deb B o d en s te ln e r  6-3 , 
6 -1  before  fa lling  to e v e n tu a l  
c h a m p io n ,  R ipon’s  Katie T rapp .
See TENNIS, Page 11
D eeda  S ta r r e t t  e a rn e d  a s e co n d  
p lace  f in ish  a t  th e  C o n fe re n c e  
t o u r n a m e n t  in M a d is o n .  S h e  
finished the  seaon  at 1 2 -6 .
Players of the Week
S p o n s o r e d  b y  D o m i n o ' s  P i z z a
Krin Ringel f in ish ed  se co n d  a t  no. 3 s ing les  a t  las t  
w eek 's  M idwest C onference ten n is  cham p io n sh ip .  She 
e nded  h e r  four-year  ca re e r  ran k e d  th rid  on  the  LU all- 
lim e win list
C ry s ta l  “M ad M ax“ M ak sy m en k o  reco rded  h e r  th ird  
goa ltend ing  S h u to u t  of th e  s e a s o n  W ednesday  in the  
Vikes 2-0  Midwest Conference win against Ripon.
(Photos courtcsy o f Lawrence Sports Information)
S o c c e r te a m  s c o re s  t r iu m p h
By Cory Kadlcc
The Lawrence m e n ’s  soccer team  w as 
v ic to r io u s  la s t  S u n d a y ,  b e a t in g  Lake 
Forest College 4-1. The Vikes. now 5-8-1 
overall, won the  N or the rn  Division title 
for the  first time since 1985.
The Vikings fin ished  the  regu la r  s e a ­
son  with a perfect 3-0-1 Midwest C onfer­
ence m ark . T h is  tied th em  with St. Nor­
bert. b u t  the  V ikes’ 15-3 goal differential 
w as  the  tie b rea k e r  th a t  gave the  Vikings 
the  title. St. Norbert had  a 1 1-1 goal dif­
fe re n t ia l .
T h e  V ik ings  d y n a m ic  d u o  s t r u c k  
again. B rian  G aschler. the  Vikes’ leading 
sco re r ,  sco red  two goals  in c lu d in g  one  
pen a lty  sho t.  R andy  Z uniga  sco red  his  
seven th  a n d  eighth goals, a lso including  a 
p e n a l ty  sh o t  to c linch  th e  title for the  
V ikings.
Lawrence will host a fou r- team  t o u r ­
n a m e n t  to m o rro w , O c to b e r  28 . T he  
V ikings will m eet Coe College a t  9 :00  a t  
W nlting Field. The loser will play a c o n ­
so la tion  m a tc h  a t  noon aga ins t  th e  loser 
of th e  St. N o rbert-G rlnne l l  gam e. The 
w in n e rs  will m ee t  a t  2:00  p .m . In the  
Midwest Conference  ch a m p io n sh ip  game.
Sports in Brief, Once Hey
After 2 2 0  days ,  Pete Rozelle c a n  finally retire . The 
N ational Football  Laegue n a m e d  Bob T ag liabue  the  
new com m iss io n er  yesterday .
The World Series will re su m e  tonight (October 27) at 
C and les t ick  Park  in San  F rancisco  after a record 12 day  
lay-off. O ak land  holds a 2-0 lead.
Notre D am e (7-0) r e ta in s  i ts  n u m b e r  one  college 
football ran k in g  for the  second s tra igh t  year. They are  
14-point favorites over P i t tsbu rgh  tomorrow.
The C hicago  B e a rs  (4-3) lost th e ir  th i rd  s t r a ig h t  
gam e. 27 -7  to the  Cleveland Browns. The B ears  h a d  not 
lost th ree  s tra igh t s ince Mike Dltka becam e the coach  in 
1982.
Volleyball 
tops Marion
T h e  V iking volleyba ll  
team  ( 1 1 - 1 2 ) evened the ir  
h om e record  to 3 -3  las t  
S a tu rd a y  with a 15-1, 15- 
6 . 16 -14  v ic to ry  o v e r  
M arlon College. Before a 
p a r e n t ’s  day  crow d, th e  
Vikes s to rm ed  o u t  of the  
g a te s  to take  the first two 
ga m e s .  T he  th i rd  g a m e  
f e a t u r e d  a c o m e b a c k  
from  a 1 3 -1 0  d e f ic i t .  
T r a d e  S p a n g e n b e rg  a n d  
Vlckl G r i s s m a n  p lay e d  
t h e i r  l a s t  g a m e  a t  
A lexander Gym.
Dan’s Details Compiled by D an B ran t
Men’s Soccer
MEN'S SOCCER
(6 8-1 overall and 3 0-1 MC)
IN D IV ID U A L SCORING:
G A lt Pts 
Brian Gaschler 9 2 2 0  
Handy Zuniga 8 3  19 
John Nelson 6  2 14 
Doug Denton 2 5 9
U bb " M u llin  6  
Saran Glashagel 2 
A nna Hexter 2 
M olly Meyers 2
13
6
5
5
2 3  12 
2 9
32 0 
25  2 10
19 -1 4  Punting -
30  9  M u rch le  
3 3 .7  Krueger 
17 K rell
fumbles/1 
penalties  
punts ave.
3rd  down%
Sacks
GOAL TEN DIN G : ____
G£ E S m S S Z i .
Ts Ail Yda in Wenln_ r ^
15 W hitcom b 112 2 4 3  I W rn ln g tr  2Jung 2
27
18
6
C. Maksvko 10 22 7  150 28  
S R itter 4 63  38
In tercep tio ns
Football
Jo m e  
KI singer 
K re ll
34  117 1 
22 57 0  
5 17 0
GOAL TEN DIN G :
Pat Coffey 
Phil Davidson
£ T £  S ALd 
8  128  6 2  17 
6  100 5 7  18
Women’s Soccer
(3 10-1 overall and 1 4 M C)
IN D IV ID U A L SCORING:
G Att Pts 
Judy llaves 8 1 1 5
( 1 6  overall and 1-3 MC) Passing
A U Cm U 2
Team  Totals: LeFever 108 51 2
L U Qpp Krueger 81 31 0
First downs 81 131 Alex 18 10 2
liush ave/net 1.7 4.2 Fumusa 19 9 1
Pass yds B M 1 .2 5 5
Pass % 44 7 54 .8 Recelvlng-
Pass ave. 9 .9 13.8 & ££ Id a i n
Int. by 8 17 M u rc h ic 2 7 3 3 8 2
total yds 1 .3 9 6 2 .6 7 9 Reid 2 2 2 3 3 1
Ave. play 3 .0 5.3 W hitcom b 13 128 0
Ave. game 199.4 382 7 Krueger 1 I 109 0
O 'Brien
Dcm broskl
Defense
Yda Ave
105 137.1
453 25 .2
175 29 .2
Id a  i n
2 4  o
19 1
0 0
18 0
5 0
LaCrolx 
Jung
Karnosky 2 9
W eninger 2 4
Isaacson 19
O 'B rien 18
Salu Aaat. Sack 
2 8  5 9  1 5  
3 6  
4 6  
2 5  
22 
21
Callahan
Thorson
10
10 2 42 4
Blackboum  13 18
See page 11
2 5 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0
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Tennis...
(Continued from page 11)
S eason  Record: 14 5
- - K r i n  R in g e l  (#3) 
c a p p ed  off a n  excellent c a ­
reer  by advanc ing  to the  fi­
n a l s  a g a in s t  rival P e n n y  
P r e c o u r  of R ipon . In a 
to u g h  m a tc h ,  Ringel Ju s t  
m is s e d  h e r  th i rd  c o n fe r ­
ence title. S eason  Record :
13-3.
- -D e e d a  S t a r r e t t  (#4) 
w as  a p le a sa n t  su rp r ise  for 
th e  V ikes a s  sh e  advanced  
to th e  final with w ins  over 
Knox a n d  Beloit. G rln- 
ne ll’s  Amy Fort en d ed  he r  
title hopes  in a close 6 -3 . 6 - 
4 m a tc h .  S e a so n  Record: 
1 2 -6 .
- -L ibby A n d re w s  (#5). 
who h a d  been  an  o u t s t a n d ­
ing #6 p lay e r  all s e a so n ,  
w a s  t h r u s t  in to  th e  five 
spo t in the  a b sen c e  of Use 
R ohrbach . A ndrew s h a d  to 
face #1 seed  an d  even tua l  
c h a m p i o n  M arla  Yao of 
Ripon. Yao won 6-1, 6-2. 
S eason  Record: 9-7.
- -D a w n  P ie rc e  (#6 ), 
t h r u s t  in to  the  vars i ty  for 
on ly  th e  th i r d  tim e  th is  
y e a r ,  r e b o u n d e d  from  a 
th re e  set first ro u n d  loss to 
w in  c o n s o la t i o n .  T he  
f r e s h m a n  lo s t  on ly  two 
g a m e s  ln two c o n so la t ion  
m a tc h e s .  S e a so n  Record:
2-3.
-S a lz b e rg e r /R in g e l  (#1 
Doubles) h a d  a su rp r is in g  
th ree  set. first ro u n d  loss 
w hich  d ropped  th e m  into 
c o n so la t io n .  D e te rm ined  
to en d  th e i r  th re e  y e a rs  
s t in t  a s  L a w re n c e ’s top  
doub les  unit with a  victory, 
they  b reezes  th rough  th ree  
m a tc h e s  to win c o n s o la ­
tion. Season  Record: 9-4.
- -S ta r re t t /A n d re w s  (#2 
Doubles) were playing to ­
g e th e r  for th e  first t im e  
th is  y e a r  a n d  needed  one 
m a tc h  to a d ju s t  to each  
other. After losing 6-2. 6-4 
to Cornell, they  won twice 
to  c a p t u r e  c o n s o la t io n .  
Season Record: 2-1.
--M. P ie rc e /D . Pierce 
(#3 D oub les )  e x te n d e d  
th e i r  u n b e a te n  s t r e a k  to 
seven  before losing in th e  
semi-finals  to Beloit 6-4. 6 - 
3. Season Record: 7-1.
W ith  Ringel th e  only 
vars i ty  p layer  g rad u a t in g ,  
t h e  L a w re n c e  w o m e n 's  
t e a m  looks  to be even  
s tro n g e r  next year. H ope­
fully. t h a t  s t r e n g th  will 
parlay  Into conference s u c ­
c e s s  a n d  h a l t  R ip o n 's  
s t re a k  a t  two.
VIKE KICKERS: Doug Benton, shown here blocking a defender, an d  the rest of the 
Lawrence soccer team  wtl play host to St. Norbert. Coe. and  Grinnell in the  first 
Midwest Conference c h am pionsh ip  held at Lawrence. (McKell M oorhead photo).
From page 10
V ik in g  In v ita t io n a l  
at P ta m a n n  P a rk  
M e n
1. L a w r e n c c  4 8 ; 2 . U W  
G r e e n  B a y  7 7 ;  3 ,  S t .  
N o rb e rt  H H  4 . B e lo it  0 7 ;  
S . M a d ia o n  T e c h  1 0 3 ; 8  
R ip o n  1 8 2 ; 7 . M ilw a u k e e  
T e c h  1 6 7 ;  S .  U W  
S h e b o y g a n  1 7 7 ; 0 . M a r ia n
1 8 0 .
2. C h ii»  N aum ann 27:37; 
7. D an S h c n .la n  29 00; 
1 2 . o .arv  N e tte k o v e n  
2 0  IS  IS  I i'm  < oak  
29 45; 14. W.uit* Kem nitz  
29  47; 2 2 . S can Hcnnc  
3 0 : 0 7 ;  2 5 .  K e i t h  
W ojricrho w skl 30 :27 ; 26 . 
Brady Ntchoto 10:36: 4.1 
Greg Petit 32 :02 ; 45. Dave 
G u rltz  3 2 :0 7 ; 48 . G avin
Kerney 3 2 :32 ; 49 . Ja.tnn  
R am ay 3 2 :3 3 ; 52 . W ill 
M e D ow  3 2  5 0  5 0 , Pat 
Schubcrt 33 :35
W o m e n
1, U  o f  W la c o n a in  I S :  2 . 
S t .  N o r b e r t  8 9 ;  S .  
L a w r e n c e  7 6 ;  4 . U W  
G r e e n  B a y  1 0 2 ; 5 . R ip o n  
1 3 8 ; 8 . B e l o i t  1 5 2 ; 7 .  
M a r ia n  1 5 4 . 8 . M a d ia o n  
T e c h  1 7 8 ; 0 . M i lw a u k e e
T e c h  2 0 0
10. J il l  E dw ard s 20  34 . 
14, i<-n Aapen 1 1 0 4  15 , 
H eath er Mill 21 0 8 . 16. 
Atny N eu bert 21 09; 21 .
J u lie  Sccor 21 44 . 2 2 . 
Kara KlrtnhanH 21 53; .16. 
Katie L u nd grrn  24  46: 45. 
Jeanle Jolm nnn 27 13.
T he D ePaul U niversity  
Professional M aster of Science 
in A ccountancy Program
1990 LA&S GRADUATES: A Special A nnouncem ent concerning Careers
in Business Specifically tor Liberal Arts and 
Sciences S tudents
The School ot Accountancy ot DePaul University, Chicago, Illinois, a 75-vear 
leader in innovative accounting education, otters to selected graduates ot prestigious 
Liberal Arts and Sciences programs the Professional Master ot Science in Accountancy. 
The pmgram is ottered in coniunction with the nation s leading accounting firms, is 
highly competitive, and restricted to students sponsored by the participating 
accounting firms
The 15-month program entails:
• immediate (June 1990) employment in the Chicago office ot a sponsoring 
accounting firm. i
• an accelerated course of study in business and accounting — a growth 
industry — at Chicago's DePaul University.
Successful completion of the DePaul Professional MSA program results in:
• A Master of Science in .Accountancy degree from DePaul University
• Full-time business and accounting expenence with a major accounting firm
• Eligibility to sit for the CPA Examination in Illinois
• Broad career opportunities, and advancement, in professional accounting
with vour sponsoring tirm.
Participation is restricted to candidates sponsored by participating at counting firms. 
The Professional MSA Program begins mid-lune, 1990.
For more information on the Professional MSA Program, contact the placement office 
on this campus, which is cooperating with this program, or Dr. John T. Ahem, Jr., 
Director, School of Accountancy, DePaul L niversitv, 25 E. lackson, Chicago, Illinois 60604, 
(312) 341-8770.
STUD6NT HAIRCAR6 SAVINGS!
--------------------COUPON SAVINGS-------------------
$-1 O F F  STUQENT CUT
■ Reg. $8 MasterCuts
$1
'jm * ( rwwr utter*-
O F F  STUDENT C U T 1
Reg. $8 MastErCuts
SCOFF ANY PERM
MasterCutsrwwr-iittws
MasterCutsfamily haircutters ,
V In the  A venue Mall
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T he F rid ay  C ro ssw o rd
Edited by Herb Ltu-iison
OUT ON A LIMB 
Jy Dorothy FI. Martin
1
ACROSS 
Chin, name 34 CA resort 62 Barnum’s prize 92 Small sponge
4 Salvador — 39 Space attraction cakes
8 Mongol
Newts
45 Phrase of 67 Burgeon 95 King: Sp.
13 understanding 70 Gen. Robert — 96 Pr. river
17 Lab burner 46 Somme seasons 71 Wakened 98 Gear tooth
19 Build 47 Garfunkel 74 On the qui vive 99 August
21 do all that 48 Haggard heroine 75 Perfume 102 Breakfast dish
may...”
(Macbeth)
49 Set foot ingredient 104 Turnkeys
50 At any time 76 Golfer Palmer 108 Very slow
22 Desk item 51 Montparnasse’s 78 Directed movement
23 Timepiece city 80 — avis 110 Used clothing
25 Song from 53 Friendly talk 81 Standoffish 113 Gull
“ Hans Christian 54 Yearning 82 “Adam — ” 114 Have an — the
Andersen” 55 Forestall 83 Split ground 
115 River to the27 Affronts 56 Fred Allen's 84 “One Day —
28 Cays milieu Time” Adriatic
30 Scruffs 57 Watered silk 85 Union 116 Belg. river
31 Actress 58 Merchant letters 117 Footed vases
Merkel 60 Piece of 86 Venus de — 118 Game of kings
32 Between: pref. Earth 87 Arab port 119 Br gun
33 Fr. ruler 
DOWN
61 Outdoorsman 88 Greeting 120 Surfer’s place
1 Cage for hawks 29 Aves. 56 Appraiser 86 Funny Raye
2 It. city 32 Lethargic 57 DDE's lady 89 Empties
3 — years 33 Goes bad 59 Gr. meeting 90 Vend
(elderly) 34 Commiseration place 91 Votes into
4 Pendulous fold 35 — as a beet 61 Discoverer of office
of skin 36 Sierra — radium 92 Falsehood
5 “1 smell — !” 37 Midnight rider 63 Captured again 93 Extinct
6 Allows 38 Roman road 64 Choir voice workers?
7 Govt. org. 40 Lasso 65 Page of a book 94 Slangy turndown
8 Designation 41 C o n - 66 “ From the — all 97 Bread spreads
9 Stick 42 “Sail on, — that hate us” 99 Alphabet run
10 Uptight of State!” 67 Abraham's wife 100 Unique person
11 “ — and the (Longfellow) 68 “Oro y — ” 101 Tall tale
Man” 43 Chicago (motto of MT) 102 Brilliant fish
12 Johnny — airport 69 Showed an old 103 Horse
13 Cream puff 44 Poetry TV program 104 Make sweaters
14 Somersault ingredient 72 Skip a syllable 105 Verge
15 Antler point 50 Happening 73 At no time 106 Diana of song
16 Health resorts 51 — doble 75 Inter — 107 Popeye's —
18 Took on 52 Take — view of 76 Dwell Pea
20 Possessions 53 Searches 77 Bank 109 Wine word
24 Casks thoroughly 79 Studies 111 Come-on for
26 Sufficient for a 55 Northern 81 Sore sales
poet islander 83 Ann or Andy 112 Gun gp.
-s.*: :x
Three styles.
Thirteen striking colors!
Denver" I 
style shown.
JV \  s % .
■ v< * ' > '  *
NO SALES, HO COUPONS,
f fu v\ .«■/' /  yyy-,
l*r*i v  YJ.&a&r ■ /  ■ Yh p  'r > y f r ^ P M/ I rS
v' j r  . v
C o u n t  o n  S te r l in g  f o r  e v e r y d a y  
lo w  p r ic e s  o n  o u r  h u g e  s e le c t io n  
o f  q u a l i t y  f r a m e s .  A n d  i f  y o u r  
g la s s e s  b r e a k ,  w e  II r e p a i r  o r  
r e p la c e  th e m  FREE f o r  o n e  fu l l
y e a r !  *
xorionty C»**Oi*' ap0ty 3voti<x»» at tio>r
Offer good at participating locations only.
P a rk  P la z a 2 3 3 - 2 3 2 6
O s h k o s h
F o x  R iv e r  M a l l 7 3 9 - 1 3 3 1
A p p le to n
V a l le y  F a ir  M a l l 7 3 3 - 1 6 9 4
A p p le to n
B a y  P a rk  S q u a re 4 9 8 - 2 3 7 3
G re e n  B a y
Eye E*amination by Highly Qualified Doctor of
Optometry
Sterling
O p tic a l
A  a n  IPCO COMPANY
C. 1989 IPCO CORP
